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Введение
М
орковь относится к ценным
овощным растениям, ее ис-
пользуют не только как питательный
диетический продукт, но и как лекар-
ственную культуру. Основными цен-
ными компонентами моркови являют-
ся витамины: β-каротин, B1, PP, C,
биотин, фолиевая кислота; аминокис-
лоты; минеральные вещества; углево-
ды: сахароза, глюкоза, клетчатка, пек-
тины [1,2]. Морковь широко применя-
ют в народной медицине для лечения
желудка, мочеполовых путей, печени,
сердца, гипертонии, простудных за-
болеваний, атеросклероза, различно-
го рода отравлений. 
Материалы и методы
Исследования по выделению ис-
точников для селекции моркови по
биохимическому составу (сухое веще-
ство, клетчатка, сырой белок, β-каро-
тин, фолиевая кислота, общий сахар,
моносахара, сахароза) в свежих кор-
неплодах проводили на протяжении
2010-2012 годов [5,6,7] в Институте
овощеводства и бахчеводства НААН
согласно общепринятых методик и
действующих стандартов [3,4]. Опыты
были заложены на полях института,
расположенного в зоне Восточной Ле-
состепи Украины. Коллекционный
рассадник состоял из 12 образцов
моркови, которые высевали в первой
декаде апреля в селекционном севоо-
бороте института овощеводства и бах-




вается по мере продвижения к восто-
ку. На большей части этой территории
(кроме северных районов) отмечается
недостаток влаги холодной зимой и
засушливым летом. Погодные условия
на протяжении исследований были
неблагоприятными для выращивания
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ким содержанием биохимических компонентов в корнеплодах моркови. Из 12 про-
анализированных образцов выделены 5 генотипов с высоким содержанием вита-
мина С, β-каротина, общего сахара. 
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Метеоситуация на протяжении веге-
тационного периода характеризова-
лась следующими показателями: коли-
чество осадков в 2010 году составило
355,9 мм, в 2011 году – 225,3 мм, в 2012
– 300,8 мм. Среднее многолетнее коли-
чество осадков за вегетационный пери-
од в зоне проведения исследований со-
ставляло – 366,1 мм. Наиболее влажны-
ми месяцами вегетационного периода
были июнь и июль, на протяжении кото-
рых выпало 57-73 мм осадков. Ранне-
весенний и осенний периоды 2012 года
были засушливыми по сравнению с
многолетними данными. Климатичес-
кие условия для формирования корнеп-
лодов моркови на протяжении вегета-
ционного периода были неблагоприят-
ными.
Для изучения поставленных задач
использовали действующие методики
и ГОСТы. Проводили такие биохимиче-
ские анализы: общий сахар – методика
МОЗ -2001, витамин С – ГОСТ 24556-
89, сухое вещество – ГОСТ 28561-90,
клетчатка – ГОСТ 1396.2.-91, сырой бе-
лок – «Биохимия овощных культур»
[5,6,7,8].
В данной работе в качестве стандар-
тов использовали украинские райони-
рованные сорта Олэнка и Яскрава.
Результаты исследований
Засушливые погодные условия веге-
тационного периода 2010-2012 годов
способствовали повышению содержа-
ния сухого вещества по некоторым кол-
лекционным образцам (табл. 2).
Содержание сухого вещества в
2012 году находилось в пределах
12,5-18,1%, в 2011 году составило
12,9-18,6% и в 2010 году – 12,3-
16,1%, что указывает на несуществен-
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Месяц Апрель Май Июнь Июль
Год 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Осадки, мм 15,5 45,2 0,8 35,5 39,5 39,5 27,2 84,0 17,1 57,5 17,0 5,7
Многолетние осадки, мм 40,8 55,5 65,0 73,3
Среднесуточная температура
воздуха, °С
12,1 9,0 13,2 19,2 19,1 18,5 23,9 22,2 19,3 26,6 25,2 21,8
Многолетняя среднесуточная
температура воздуха, °С
9,6 16,5 20,2 21,3
Месяц Август Сентябрь Октябрь
Год 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Осадки, мм 20,2 20,0 107,5 118,5 - 3,4 81,5 19,6 126,8
Многолетние осадки, мм 41,9 48,8 40,8
Среднесуточная температура
воздуха, °С








Сухое вещество, % Клетчатка, % Сырой белок, %  Nx6,25,
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
97 Украина Олэнка, St 14,57 17,84 16,64 1,42 1,68 1,62 1,55 1,82 1,77
440 Украина Яскрава, St 15,65 17,76 16,77 1,36 1,56 1,58 1,64 1,86 1,82
00004 Молдова Артэк 13,80 15,11 14,82 1,53 1,78 1,72 1,33 1,46 1,41
00051 Германия Карлена 16,11 18,56 18,11 1,40 1,64 1,58 1,83 2,11 2,07
00053 Германия Берлинкулер 16,08 18,17 17,62 1,64 1,82 1,78 1,97 2,23 2,19
00058 Россия Несравненная 13,45 15,03 14,27 1,54 1,71 1,67 1,18 1,32 1,30
00061 Россия Император 13,55 15,32 15,02 1,68 1,80 1,79 1,42 1,61 1,58
00056 Германия Лаге Роте Штуфе 15,37 16,83 16,14 1,51 1,73 1,64 0,54 0,69 0,63
00064 Россия Вкусняшка 14,43 15,78 15,22 1,71 1,92 1,85 1,26 1,38 1,33
00066 Россия Ням-Ням 12,32 12,95 12,45 1,60 1,78 1,73 1,43 1,51 1,46
128/8 Украина Королева осени 13,84 15,40 15,31 1,28 1,52 1,46 1,57 1,75 1,72
1269/06 Украина К 1269/06 14,73 17,98 17,21 1,17 1,32 1,28 2,03 2,18 2,03
НСР05 0,62 0,74 0,68 0,14 0,17 0,15 0,18 0,23 0,20
2. Источники для селекции по биохимическим паказателям корнеплодов моркови 
в коллекционном рассаднике, 2010-2012 годы
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ное колебание показателя на протя-
жении проведения исследований. Та-
ким образом, по полученным резуль-
татам, высокий показатель сухого ве-
щества в корнеплодах отмечен у сор-
тов: Карлена, Берлинкулер, а также К-
1269/06.
В 2012 году содержание клетчатки
в коренеплодах моркови колебалось
(1,3-1,9%). По этому показателю ви-
делились сорта, которые существен-
но превышали  стандарт: Артек –
1,7%, Берлинкулер – 1,8%, Импера-
тор – 1,8%, Вкусняшка – 1,9% и Ням-
ням – 1,7%. Недостаточное количест-
во влаги повлияло на повышение со-
держания клетчатки в 2011-2012 го-
дах по сравнению с 2010 годом. За го-
ды исследований сорта Берлинкулер,
Вкусняшка, Ням-ням и Император
превышали стандарт по содержанию
клетчатки.
Условия выращивания 2012 года
способствовали повышению белково-
го азота в коренеплодах моркови. До-
стоверно высокими относительно
стандарта Олэнка (1,8%) и Яскрава
(1,8%) были колекционные образцы
Карлена (2,1%), Берлинкулер (2,2%) и
К-1269/06 (2,0%). 
Содержание витамина С в свежеуб-
ранных корнеплодах моркови в 2012
году было в пределах 2,5-4,1 мг/100 г,
в 2010 году – 2,8-4,2 мг/100 г; в 2011
году – 2,0-4,0 мг/100 г (табл.3).
К лучшим образцам за годы иссле-
дований по содержанию витамина С
относятся: Артэк – 3,9; 3,0; 3,4 мг/100
г; Берлинкулер – 3,4; 2,7; 3,1; Импера-
тор – 4,2; 3,9; 4,1; Несравненная – 3,6;
3,0; 3,4; Лаге-Роте Штуфе – 3,5; 2,9;
3,3; Ням-ням – 3,7; 3,2; 3,5; Королева
осени – 4,2; 3,9; 4,1; К-1269/06 – 3,6,
3,1, 3,6 мг/100 г. 
Анализируя коллекцию корнепло-
дов моркови на содержание β-кароти-
на, основного показателя в корнепло-
дах моркови, установлено, что иссле-
дуемые коллекционные образцы по-
разному реагировали на погодные ус-
ловия выращивания на протяжении
исследований.
В 2012 году колличество β-кароти-
на было (7,9 до 14,6 мг/100 г). По
сравнению с предыдущим 2011 годом
содержание этого витамина повыша-
лось у всех исследуемых образцов
коллекции. Наилучшими за годы ис-
следований по содержанию витамина
С были сорта: Артэк – 15,7; 12,5; 14,6
мг/100 г, Император – 12,6; 10,4; 12,3
мг/100 г, Несравненная –12,0; 10,0;
11,9 мг/100 г, К-1269/06 – 14,7; 12,8;
14,5 мг/100 г. Следует отметить, что
наибольшее содержание в 2011 году
имели сорта: Артэк – 12,5 мг/100 г; К-
1269/06 – 12,8 мг/100 г; Император –
10,4 мг/100 г; Несравненная – 10,0
мг/100 г; Яскрава – 9,5 мг/100 г; Кар-
лена – 9,6 мг/100 г.
Фолиевая кислота (витамин Вс) в
корнеплодах моркови является не ме-
нее важным показателем качества,
который составлял в 2011 году 1,0-1,4
мг/кг, а в 2012 году – 1,1-1,4 мг/кг. По
данному показателю выделены источ-
ники: сорт Артэк (1,3; 1,4 мг/кг), сорт
Несравненная (1,4; 1,3 мг/кг), сорт
Император (1,3 мг/кг), сорт Берлинку-
лер (1,3 мг/кг), сорт Ням-ням (1,3
мг/кг).
Коллекционные образцы были тоже
проанализированы по углеводному
составу, т.е. общему сахару, моноса-
харам, сахарозе (табл.4).
При определении углеводного со-
става в корнеплодах моркови установ-
лено, что предел показателя в 2010 го-
ду составлял 5,1-7,1%, в 2011 году –
5,9-8,0%, в 2012 году – 5,8-7,7%).
В 2012 году произошло небольшое
снижение ощего сахара по сравнению
с 2011 годом, самым неблагоприят-
ным годом по накоплению общего са-
хара был 2010 год из-за высоких тем-
ператур воздуха и недостатка влаги в
период вегетации. В 2012 году сорто-
образцы Несравненная (7,7%), Вкус-
няшка (7,5%) показали себя на уровне
№ 
п/п
№ в каталоге Сортообразец
Витамин С, мг/100 г β -каротин, мг/100 г Фолиевая к-та, мг/кг
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2011 2012
1 97 Олэнка, St 3,24 2,18 2,47 8,60 7,80 7,92 1,01 1,23
2 440 Яскрава, St 3,02 2,53 2,84 11,72 9,48 10,88 1,34 1,10
3 00004 Артэк 3,91 2,98 3,41 15,65 12,46 14,63 1,36 1,28
4 00051 Карлена 2,82 2,03 2,57 11,77 9,63 11,08 1,21 1,18
5 00053 Берлинкулер 3,44 2,73 3,05 9,64 8,28 10,29 1,34 1,30
6 00058 Несравненная 3,60 3,02 3,48 12,00 9,97 11,87 1,33 1,37
7 00061 Император 4,24 3,92 4,09 12,59 10,43 12,31 1,30 1,33
8 00056 Лаге Роте Штуфе 3,48 2,91 3,33 10,63 8,21 10,77 1,18 1,22
9 00064 Вкусняшка 2,67 2,01 2,48 11,76 8,46 11,53 1,02 1,08
10 00066 Ням-Ням 3,67 3,21 3,51 10,11 8,08 9,74 1,30 1,34
11 128/8 Королева осени 4,20 3,88 4,12 10,50 8,23 9,94 1,20 1,17
12 1269/06 К 1269/06 3,60 3,07 3,55 14,64 12,78 14,48 1,24 1,29
НСР05 0,46 0,34 0,39 1,28 1,03 1,17 0,05 0,04
3. Источники для селекции по биохимическому составу коренеплодов моркови 
в коллекционном рассаднике, 2010-2012 годы
стандарта Олэнка (7,5%) и достовер-
но выше сорта Яскрава (6,9%). В 2011
году высокое содержание сахара от-
мечено у сортов Олэнка (7,7%), Яс-
крава (7,6%), Артэк (7,0%), Несрав-
ненная (7,9%), Вкусняшка (8,0%). За
годы исследований по содержанию
углеводов выделен сорт российской
селекции Несравненная. 
По содержанию моносахаров в
2012 году выделены сортообразцы:
Олэнка (5,8%), Артэк (4,9%), Берлин-
кулер (4,9%), Несравненная (5,8%),
Лаге Роте Штуфе (4,9%), Вкусняшка
(4,8%), Ням-ням (5,0%), Королева
осени (5,2%). 
Содержание сахарозы в корнепло-
дах моркови варьировало в 2010 году
в пределах 0,5-2,2%; в 2011 году –
0,9-3,4%; в 2012 году – 0,9-2,7%. Вы-
сокие параметры этого показателя
(выше 2,0%) характерны для образ-
цов Яскрава (Украина), Артэк (Мол-




работы по моркови отобран исход-
ный материал с ценным биохимичес-
ким составом. Высокое содержание
ценных веществ (сахаров и витами-
нов) в генофонде по сравнению с
сортами – стандартами было отме-
чено у сортов Несравненная (Рос-
сия), Артэк (Молдавия) и К-1269/06
(Украина). 
Высокие витаминные показатели
(витамин С, β-каротин, фолиевая
кислота) за три года исследований
были отмечены у сорта Император
(Россия), а высокое содержание са-
хара – у сорта Вкусняшка (Россия).
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Общий сахар, % Моносахара, % Сахароза, %
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
1 97 Олэнка, St 7,08 7,66 7,53 4,76 5,78 5,38 2,20 1,79 2,04
2 440 Яскрава, St 6,77 7,58 6,89 4,52 4,05 4,21 2,14 3,36 2,55
3 00004 Артэк 6,45 7,03 6,81 4,32 4,87 4,73 2,03 2,05 1,98
4 00051 Карлена 5,66 6,00 5,28 4,14 4,45 4,22 1,46 1,47 1,01
5 00053 Берлинкулер 5,81 6,32 6,21 4,61 5,84 4,87 1,40 1,32 1,27
6 00058 Несравненная 7,13 7,92 7,74 5,03 5,84 5,61 2,00 1,98 2,02
7 00061 Император 5,10 6,02 5,88 3,18 3,89 3,68 1,82 2,02 2,09
8 00056 Лаге Роте Штуфе 5,58 6,24 5,96 4,23 4,86 4,42 2,02 1,31 1,46
9 00064 Вкусняшка 6,46 8,02 7,48 4,32 4,78 4,67 2,03 3,08 2,67
10 00066 Ням-Ням 5,16 5,93 5,82 4,61 5,02 4,89 0,52 0,86 0,88
11 128/8 Королева осени 6,26 6,87 6,71 4,71 5,23 5,06 1,47 1,56 1,57
12 1269/06 К 1269/06 5,46 6,12 6,02 3,60 4,02 3,88 1,79 2,00 2,03
НСР05 0,47 0,52 0,49 0,28 0,36 0,32 0,32 0,32 0,32
4. Источники для селекции по углеводному составу в коренеплодах моркови 
коллекционного рассадника, 2010-2012 годы
